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Аннотация. В работе представлены общие требования к качеству воды 
в системе горячего водоснабжения в отношении бактериальной микрофло-
ры. Разработаны мероприятия по устранению бактерий Legionella pneumophila 
в системах горячего водоснабжения лечебных учреждений Москвы, а также 
их научное обоснование.
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Abstract. The paper presents the general requirements for the quality of wa-
ter in the hot water supply system in relation to bacterial microflora. Measures 
have been developed to eliminate Legionella pneumophila bacteria in the hot wa-
ter supply systems of medical institutions in Moscow. As well as their scientific 
justification.
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Раздел 1.  Энергосбережение и повышение энергетической эффективности. Энергообеспечение
Система горячего водоснабжения обеспечивает горячей водой хозяйственные и технологические нужды здания. Такой водой 
снабжаются жилые здания с проживанием людей, профилактические 
учреждения (поликлиники, госпитали, больницы), здания санитарно-
гигиенического и коммунального обслуживания, учебные и детские 
дошкольные учреждения, здания торговли и общественного питания, 
культурно-просветительные учреждения, а также промышленные зда-
ния и сооружения.
Легионеллез (болезнь легионеров) — это заболевание, проявляюще-
еся поражением органов дыхания с развитием тяжелой формы пневмо-
нии. Первая массовая вспышка заболевания произошла в 1976 г. сре-
ди участников съезда Американского легиона — с этим и связано ее 
название. Тогда же впервые была обнаружена бактерия-возбудитель 
Legionella pneumophila. Основной фактор передачи возбудителя — на-
личие мелкодисперсных аэрозолей, воздушно-капельный путь пере-
дачи, возможен аэрозольный путь для лиц с низким иммунитетом [1; 
2]. Учитывая тяжесть течения болезни легионеров, высокую смерт-
ность, наличие в Москве большого количества потенциально опасных 
водных систем, а также людей с высоким риском заболевания, разра-
ботка методов по предупреждению заражения водных систем являет-
ся особо значимой.
В России уделяется большое внимание эпидемиологической, хи-
мической и микробиологической безопасности систем горячего во-
доснабжения. Документы, действующие в рамках государственного 
санитарно-эпидемиологического нормирования, призваны обеспе-
чивать безопасную для потребителей эксплуатацию систем горячего 
водоснабжения [3; 4].
Бактерия Legionella pneumophila была включена в санитарно-эпи-
демиологические нормативные документы как микробиологический 
фактор риска. До этого она отсутствовала в перечне микробиологиче-
ских факторов риска в более ранних версиях документов по санитар-
ной безопасности горячего водоснабжения. Включению в санитарные 
нормы поспособствовали результаты расследования эпидемической 
вспышки легионеллеза в Верхней Пышме в 2007 г., практический опыт 
США и стран Западной Европы, которые свидетельствовали о высо-
ком уровне концентрации легионелл в системе горячего водоснабже-
ния в качестве причины возникновения эпидемии, а также данные 
о системе горячего водоснабжения (ГВС) как источнике распростра-
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нения бактерий легионелл. По данным Европейской рабочей группы 
по легионеллезу (EWGLI), в 2002–2007 гг. в странах Европы зареги-
стрировано 215 вспышек и групповых случаев легионеллеза, связан-
ных с превышением допустимой концентрации легионелл в системе 
горячего водоснабжения.
Отметим целесообразность разработки эффективного комплекса 
мер для обеспечения микробиологической безопасности эксплуата-
ции систем ГВС в России с учетом зарубежного опыта и собственных 
разработок. В результате выполнения исследования составлена срав-
нительная таблица методов дезинфекции воды.
Таблица
Сравнение различных методов дезинфекции, используемых  





Легкая установка с по-
мощью адаптеров
Применение для си-
стем ГВС и ХВС
Оптимален в отделе-
ниях групп риска ЛПУ
•	 Требуется регулярная замена 
фильтра
•	 Твердые частицы в воде сни-








•	 Legionella не погибает
•	 Постоянное поддержание та-
кой температуры
•	 В водных системах затруднено








•	 Не применяется для систем 
ХВС
•	 Требуется защита от ожогов
•	 Для достижения и поддержа-
ния заданных параметров тре-
буется постоянная проверка 
и надзор









•	 Образование побочных про-
дуктов дезинфекции
•	 Влияет на вкус и запах воды
•	 Вещество не устойчиво, осо-
бенно в горячей воде
•	 Повышает коррозию
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•	 Для пациентов на гемодиализе 
требуется защита, в том числе 
угольный фильтр







•	 Способен вызывать мутации
Для закрытых систем ГВС рекомендуется температура воды не ниже 
60 °С при выполнении ряда профилактических мероприятий:
1) обязательного периодического (не реже 1 раза в квартал) кратко-
срочного (не менее 24 часов) профилактического повышения темпе-
ратуры воды в системе до отметки не менее 70 °С;
2) регулярных лабораторных бактериологических исследованиях 
горячей воды на легионеллы с центральных тепловых пунктов в рам-
ках производственного контроля (помимо основных санитарно-пока-
зательных микроорганизмов).
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